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Estimado Lector:
Esta entrega, la número 97 de nuestra revista, incluye tres trabajos destacados. El primer artículo, “La 
falta de prevención daña la salud física, psíquica y mental de los trabajadores, el funcionamiento de las 
empresas u organizaciones y la macroeconomía”,  pertenece a la pluma del Dr. Julio César Neffa, quien nos 
honra como columnista invitado. El Profesor Neffa es Investigador Superior del CONICET, (CEIL, UNLP, 
UNM,UNNE.UNAJ) y una referencia obligada en temas de economía laboral.  Su artículo resume la confe-
rencia que desarrollara en la UNC, en el marco de las I Jornadas Internacionales de Economía y Sociedad, en 
agosto de 2018. En sus páginas, se presentan y analizan los muchos problemas que las condiciones y medio 
ambiente de labor generan en la salud psíquica y mental de los trabajadores, así como sobre el adecuado y 
esperable funcionamiento de las empresas y las organizaciones. Sin duda que recorrer sus líneas nos ayudará a 
comprender una situación dificultosa y tristemente extendida a lo largo de todos los sectores.
El segundo artículo, “La Credibilidad y la Política Macroeconómica tras el abandono de la Convertibili-
dad”, tiene la autoría de dos docentes de la UNC, Alfredo Aldo Visintini (docente titular de la casa desde hace 
décadas) y Julio Rosales (joven economista, cursando hoy su posgrado en tierras españolas). El paper reflexiona 
analíticamente sobre la política macroeconómica, en particular la monetaria y cambiaria, adoptada por el Go-
bierno de E. Duhalde al salir, en el año 2002, del marco de la llamada Convertibilidad. Las argumentaciones 
giran alrededor del relevante concepto de la credibilidad y el destacado papel de las expectativas.
El tercer artículo, “Evaluación empírica de los síntomas de la enfermedad holandesa en la historia ecua-
toriana reciente (2007-2017)”, lo debemos a la colaboración de Pierre Gilles Fernand Desfrancois, docente en 
la Universidad Tecnológica Israel, en Quito, y con posgrados en la Universidad París Dauphine (Francia) y en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación trabaja los efectos de la enfermedad holandesa 
sobre la economía ecuatoriana. La metodología utilizada de vectores autorregresivos (VAR) cuantifica el efecto 
que la situación de bonanza petrolera ha tenido en la economía ecuatoriana como resultado de la apreciación 
del tipo de cambio real, el cual desestimula la actividad de su sector transable tradicional. Su lectura es muy 
recomendable ya que nos transmite  una experiencia válida para muchos países latinoamericanos que  suelen 
sufrir similares circunstancias ante la suba del precio de los commodities (por ejemplo, Chile con el caso del 
cobre o la Argentina con la soja).
En la espera, como habitualmente, que estos excelentes trabajos sean de interés para los lectores, y espe-
cialmente de utilidad, más allá de la polémica que puedan despertar, nos despedimos hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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